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   在这里我想给大家介绍一下教材的内容。





































































北　星　論　集（文） 　第 52 号　第１号（通巻第 60 号）
〔引用文献〕
１　長 澤 教 授 の 発 表 タ イ ト ル は<History of 
Science Fiction Studies>。
２　中国側からは，司会として呉岩教授，ゲスト
として孟庆枢教授，姚海军『科幻世界』主編。
それぞれの略歴は以下の通り（配布・公表さ
れたデータによる）
　吴岩，科幻作家，北师大文学院教授，中国科
普作家协会常务理事，世界华人科幻协会会长。
主要作品《科幻文学论纲》，《心灵探险》，《生
死第六天》等。
　孟庆枢，东北师范大学资深教授，东北师范大
学比较文学研究中心主任，日语语言文学博士
生导师。现为长春理工大学中日比较文化文学
研究所所长。中国比较文学学会理事，全国中
日比较文学教育研究会副会长，中俄比较文学
教育研究会理事，东方文学研究会副会长，吉
林省比较文学学会名誉会长。资深科幻翻译者
和研究者，曾经翻译俄国作家别利亚耶夫和日
本作家星新一小说作品。
 
　姚海军，《科幻世界》杂志总编，资深科幻迷。
长期从事科幻编辑，出版工作。创意策划和主
编“中国科幻基石丛书”和“世界科幻大师丛
书。”百余种。目前为世界华人科幻协会副会长。
曾担任中国科幻星云奖评委会主席。
　　なお，日本側のゲストの公開されたデータ
は以下の通り。
　立原透耶，日本北海道北星学园大学文学部副
教授，学者，翻译家，幻想小说作家。专业是
中国古典文学（神魔小说，公案小说等）和当
代中华科幻小说。曾留學中國，现为日本中国
科幻研究会成员，活跃于中日幻想文学交流领
域。爱猫者。有中文小说《青铜神裔》出版。
 
　长泽唯史，教授，资深科幻迷。毕业于庆应大
学美国文学专业。曾经任教于丰田工业高等专
科学校。目前为名古屋椙山女子学园大学跨文
化研究方向教授，主要研究美国文学和批评理
论，兴趣为后现代主义以及跟科幻有关的前卫 -
波普现象。
　　対談のテーマは「SFは2014年になってもま
だ残っているか?」というもの。それぞれの立
場で現状から予測し，討論を行った。会場内
には多くの若手作家，翻訳家，編集者，SFファ
ンや学生であふれ，積極的な質問や意見の交
換が行われ，非常に活発なものとなった。
　画像は対話会の際に使用された画面。（呉岩教
授のブログより転載。http://blog.sina.com.cn/
s/blog_484a22af0102eeug.html）
３　 「ドクター・フー」（1963年～）。イギリスの
伝統的な長寿SFテレビドラマシリーズ。日本
でも数シリーズがDVDで販売されている。
４　「シャーロック」（2010年～）。イギリスの人気
ドラマ。現在第３シーズンまで発表されてい
る。コナン・ドイルの「ホームズ」シリーズ
を現代風に大胆にアレンジした作品で，世界
的に大人気である。中国でも驚くほどの視聴
率をたたき出している。
５　「シャーロック・ホームズ」（コナン・ドイル）
６　日本の「腐女子」という言葉が中国では「腐女」
と訳されて使用されるようになった。いわゆ
る，二次元上における男性同士の恋愛を好む
女性たちを指す。中国ではここ１，２年で風紀
を乱すとして「腐女」の取り締まりが強化され，
BL（ボーイズ　ラブ）小説などをネットに流
した女性たちが逮捕されている。（しかし一方
ではコスプレや同人誌が広まっているという
現状もある）
７　「タイガー＆バニー」。日本のアニメ（2011年
４～９月テレビアニメ放映。ほかに劇場版も
公開されている）。ミステリ，SF要素の濃い
作品。バディものとして高い評価を受けてい
る。　
６　「ミステリ・マガジン」（ハヤカワ書房）　2014
年３月号
９　『スラン』（A・E・ヴァン・ヴォクト）
10　『レンズマン』（E・E・スミス）
11　『X－メン』
12　『進撃の巨人』。日本のマンガ（諫山創，講談社），
及びアニメ。中国でも絶大な人気を誇る。
13　『テラフォーマーズ』日本のマンガ（作:貴家悠・
画:橘賢一，集英社）。
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14　『スペース・ダンディ』日本のアニメ（2014年
１～３月第１シーズン放映）。
15　『三体』中国のSF小説。作者は刘慈欣。三部作。
中国で爆発的なベストセラーとなり，各国語
で翻訳が進んでいる。
16　ケン・リウ「折り紙の動物園」（ハヤカワ書房
「SFマガジン」2013年３月号掲載）。ケン・リ
ウは中国生まれ，アメリカ育ちのSF作家，翻
訳家。作家として数々の国際的な賞をとるだ
けでなく，中国語→英語の翻訳でも高い評価
を受けている。ここ数年で中国語SFが急激
に英語訳されて世界的に注目を集めているが，
ケン・リウの貢献が非常に大きいものと思わ
れる。
　　なお，日本でも2013年よりハヤカワ書房に
よる英訳・電子化プロジェクトが立ち上が
り（ハヤカワ・ワールドワイド），今後の日本
SF・ミステリの輸出が期待される。なお，伊
藤計劃（2011年），円城塔（2014年）の両氏は
作品が英訳され，それぞれフィリップ・K・
ディック賞特別賞を受賞している。
17　スタンリ ・ーチェン「鼠年」（ハヤカワ書房「SF
マガジン」2014年５月号掲載）。

